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Introdução
A evidência sugere que os cuidadores familiares revelam níveis de mor-
em saúde mental (PASM) é compreendida como uma ação preventiva 
e antecipatória, previne a ocorrência de um acontecimento e evita o 
agravamento de problemas relacionados com a saúde mental (Kitche-
Objetivo 
-
miliares de pessoas idosas com perturbação neurocognitiva; (2) Validar 
concetualmente um programa e; (3) avaliar a viabilidade (feasibility stu-
dy
Metodologia 
objetivos estipulados pretende-se desenvolver uma investigação com 
evidência sobre programas de PASM a cuidadores familiares de pessoas 
com perturbação neurocognitiva; (2) Construir/adaptar culturalmente o 
programa; (3) Avaliar a viabilidade (feasibility study
Conclusões 
-
patologias do foro mental para os cuidadores, mas também para as 
pessoas cuidadas que dependem em larga medida da saúde mental de 
foco de atenção numa perspetiva sistémica, levando a cabo a identi-
-





projetadas pelas Nações Unidas apontam para um crescimento mais 
acentuado da longevidade, estimando-se que, em 2050, existam 392 
milhões de pessoas com 80 ou mais anos de idade, ou seja, três vezes 
-
sentar uma das mais elevadas proporções de idosos da União Europeia 
(aproximadamente 19%) (Eurostat, 2014) prevê-se que, até 2060, o ín-
dice de envelhecimento aumente de 131 para 307 idosos por cada 100 
jovens, traduzido pelo aumento contínuo da esperança média de vida 
a ganhar mais representatividade num futuro próximo, possibilitando 
na atualidade que a maioria das pessoas idosas viva mais anos sem 
Contudo, apesar da longevidade representar uma das grandes con-
quistas da humanidade, pela possibilidade das pessoas poderem viver 
mais anos sem doença e, sobretudo, sem doença crónica e incapaci-
-
condicionar ou não o sucesso desta etapa do ciclo de vida, estando a 
idade avançada frequentemente associada a um maior risco das pes-
soas sofrerem de uma ou mais doenças crónicas comprometedoras da 
A demência ou transtorno neurocognitivo major traduz um conjunto de 
alterações cognitivas e progressivas, conduzindo a limitações físicas, 
-
sociation, 2013) e com implicações para a pessoa com demência e para a 
O aumento crescente de famílias cuidadoras, muitas vezes pouco pre-
paradas e capacitadas para tomar conta de pessoas com uma pertur-
bação neurocognitiva, sobretudo pela exigência no continuum de cui-
dados de longo prazo, e as consequências daqui resultantes para os 
cuidadores merece a adoção de medidas preventivas que colmatem la-
além desta evidência, investigação recente sugere que os cuidadores 
-
do problema, a procura de ajuda e de uma intervenção adequada (Ri-
A primeira ajuda em saúde mental é compreendida como a ajuda pres-
tada por uma pessoa a outra que se encontra num momento de crise 
ou a desenvolver um problema relacionado com a saúde mental, até 
-
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dida em que previne a ocorrência de um acontecimento ou minimizar 
o seu efeito depois de este ter acontecido e evita o agravamento dos 
problemas de saúde mental e a redução da probabilidade de efeitos se-
a pessoas com problemas de saúde mental na melhoria de funcionali-
Os programas de Primeira Ajuda em Saúde Mental são um conceito adap-
tado para o contexto português do original Mental Health First Aid (MHFA), 
um programa criado por Betty Kitchener e Anthony Jorm, em 2000, tendo 
O objetivo deste tipo de programas é ensinar as pessoas (cuidadores 
familiares) a reconhecer os sinais e a valorizar os sintomas dos pro-
blemas e perturbações mentais, indicando o modo mais adequado 
de prestar os primeiros socorros e ajuda inicial, quer a pessoa esteja 
em situação de crise relacionada com a saúde mental, quer ainda nos 
adequados e outros apoios especializados no domínio da saúde mental 
pela prevenção de patologias do foro mental para os cuidadores, mas 
também para as pessoas cuidadas que dependem em larga medida da 
as famílias como foco de atenção numa perspetiva sistémica, levando 
para os cuidadores familiares prevenindo complicações de saúde física 
cuidados cada vez mais complexos e por períodos mais prolongados no 




Mental” para cuidadores familiares de pessoas idosas com perturba-
ção neurocognitiva;
  Validar concetualmente um programa de intervenção de “Primeira 
Ajuda em saúde Mental” para cuidadores familiares de pessoas ido-
sas com perturbação neurocognitiva;
  Implementar um programa (pilot study) de intervenção de “Primeira 
Ajuda em saúde Mental” para cuidadores familiares de pessoas ido-
sas com perturbação neurocognitiva;
  Avaliar um programa (pilot study) de intervenção de “Primeira Ajuda 
em saúde Mental” para cuidadores familiares de pessoas idosas com 
Metodologia
De forma a atingir os objetivos estipulados pretende-se desenvolver 
uma investigação com recurso a metodologia mista, estruturada em 
três etapas:
Primeira ajuda em 
saúde Mental” a cuidadores familiares de pessoas com perturbação 
Rapid Review (Dobbins, 
-
tados para cuidadores familiares de pessoas com perturbação neuro-
Etapa 2-Construção/Adaptação Cultural do Programa “Primeira ajuda 
A construção/adaptação cultural do programa de primeira ajuda em 
através da técnica de Focus Group, também designada de “grupos de 
focagem” ou “grupo focal”, tendo por base a interação de um grupo 
objetivo gerar “consenso” do fenómeno em estudo (Krueger & Casey, 
em programas de primeira ajuda em saúde mental em Portugal e em 
Etapa 3-Programa de intervenção de “Primeira ajuda em saúde Mental” 
a cuidadores familiares de pessoas idosas com perturbação neurocog-
Após a validação conceptual do programa de primeira ajuda em saúde 
Saúde do Norte (ARS Norte) serão convidados enfermeiros especialistas 
em saúde mental, que integrem as Unidades de Cuidados da Comunida-
de (UCC), para, após explicação do objetivo da investigação, participar 
Considerações éticas: Todos os procedimentos efetuados terão em con-
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perturbação neurocognitiva que: 1) caso pretendam integrar o estudo, 
terão de assinar o consentimento informado em duplicado (uma cópia 
poderão abandonar a investigação a qualquer momento; e 3) não terão 
Resultados esperados
-
grama de primeira ajuda a cuidadores de pessoas idosas com pertur-
Diagnostic and Manual of mental disor-
ders - DSM-5. 5ª edition
O cuidado informal a pessoas idosas dependentes no autocuida-
do após um AVC: avaliação do impacto do programa InCARE na capacitação dos 
cuidadores
Rapid Review Guidebook: steps for conducting a rapid review
-
tps00028 
Projeções de População residente - 2012-2060
Mental Health First Aid Manual
-
A Practical Guide for Applied 
Research
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